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Obras de conjunto 
78491 SALCEDO ORTEGA, G.: Introducción al estudio de la geopolítica del 
Cantábrico. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXXIV (1968), 
537-551. 
Generalidades sobre el dominio marítimo en el Cantábrico, desde la Edad 
del Bronce hasta 1512 (sic) «en que se entroniza en España la casa de Aus-
tria». Contiene algunos errores. - N. C. 
78492 TREND, J. B.: The Civilization of Spain. - Oxford University Press.-
Londres, 1967. -138 p. 
Rec. Rodolfo Gil Benumeya. «Arbor» (Madrid), LXXI, núm. 277 (1969), 
125-126. 
78493 SEVIll.A ANDRÉS, D.: Unas notas sobre la personalidad valenciana.-
Escuela Social de Valencia. - Valencia, 1970. - 50 p. (20 X 16). 
Agudas y polémicas reflexiones acerca del ser histórico valenciano. El autor 
condena severamente el exclusivismo o la mutilación de cualquier faceta 
de la personalidad valenciana, que redundaría en un enpequeñecimiento 
de su rica variedad. Se insiste igualmente en la necesidad de construir una 
teoría sobre lo valenciano desde sus propias raíces y área, rechazándose 
todo «imperialismo». Como apéndice figura una «introducción al liberalismo 
valenciano» en la que subraya el capital papel protagonizado por la región 
en el nacimiento y consolidación del constitucionalismo decimonónico. 
Abundante bibliografía. En la misma publicación se recoge la breve inter-
vención de J. San Valero en la toma de posesión de académico del Centro 
de Cultura de Valencia de Sevilla Andrés, en la que aquél comparte mu-
chas de las afirmaciones expuestas por el último. - J. M. C. 
78494 IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas y comunica-
ciones. 11. - Volumen publicado por el Archivo de la Corona de Ara-
gón. - Barcelona, 1970. - 676 p. (24,5 X 17). 
Conjunto de 43 comunicaciones presentadas al IV Congreso celebrado en 
Mallorca del 25 de septiembre al 2 de octubre de 1955. Se refieren en su 
mayor parte a la economía, las instituciones y la cultura de la Corona de 
Aragón en la primera mitad del siglo xv. Estos trabajos se reseñan por 
separado en IHE n.O' 78811, 78815, 78817, 78827, 78830, 78831, 78834, 78835-
78837, 78840, 78841, 78848, 78860, 78861, 78862-78864, 78866, 78871-78873, 78875, 
78877, 78878, 78881, 78888-78890, 78891-78894. - J. M. S. 
78495 La minería hispana e iberoamericana. Contribución a su investiga-
ción histórica. Estudios. Fuentes. Bibliografía. - Vol. 1: Ponencias 
del I Coloquio Internacional sobre Historia de la Minería. - VI Con-
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greso Internacional de Minería. Departamento de Publicaciones. Cá-
tedra de San Isidoro. - León, 1970. -744 p. (22 x 14,5). 
Edición de las 32 ponencias presentadas al Primer Coloquio Internacional 
de Historia de la Minería hispana, divididas en cinco epígrafes: minería 
hispana antigua, minería hispana medieval, minería iberoamericana, biblio-
grafía minera y enseñanzas de la historia de la minería. Predominan los 
trabajos sobre las épocas antigua y americana. Le precede una «justifica-
ción» de Antonio Viñayo González, alma del citado coloquio, el primero 
que se celebra en España sobre historia económica. Cabe destacar la rapi-
dez en la edición de estas ponencias, a los pocos meses de celebrado el 
coloquio. Se reseñan por separado en IHE n.O' 78454, 78458, 78527, 78641, 
78642, 78651, 78664, 78676, 78698-78700, 78722, 79268, 79269, 73926, 79327, 79328, 
79373, 79440-79444, 79446, 79448, 79472, 79507, 79508, 79514, 79515, 79529. - M. Gl. 
, 
'78496 III Congreso Internacional de la Société Rencesvals. Barcelona, del 
1 al6 de septiembre de 1964. - «Boletín-de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona», XXXI (1965-1966 [1967]), 7-366. 
Noticia de los actos celebrados y comunicaciones presentadas, con el acta 
resumida de las sesiones. Lista de asistentes (pp. 9-25). Publica a continua-
ción el texto de las comunicaciones presentadas al Congreso que tuvo como 
tema la épica medieval. Se desglosan las de interés para la historia de Es-
paña (IHE n.O' 78764, 78765, 78769 Y 78496. - J. C. 
78497 Actes du 94' Congres National des Sociétés Savantes. Pau 1969. Sec-
tion d'archéologie et d'histoire de l'art. - Bibliotheque Nationa-
le. - París, 1971. - 462 p. (24 x 16). 
El «94' Congres National des Sociétés Savantes», celebrado en Pau en abril 
de 1969, tenía en su programa las relaciones francohispánicas. Se rese-
ñan aparte todas las comunicaciones que interesan a la historia de Espa-
ña (!HE n.O' 78589, 78606, 78640, 78644, 78701, 78708, 78734, 78736, 78758, 78760, 
78771, 78804 Y 78813). - M. D. 
78498 Actas del I Symposium de Historia de la Administración. - Estu-
dios de Historia de la Administración. Instituto de Estudios Admi-
nistrativos. - Madrid, 1970. - 608 p. (24 x 16). 
Actas del symposium celebrado durante los días 2 al 4 de noviembre de 
1967 en la Escuela Nacional de Administración Pública, con asistencia de 
administrativistas e historiadores, en su mayor parte, del Derecho. El tema 
era libre dentro de las limitaciones de la historia de la administración, y 
las actas contienen veinte comunicaciones, que se reseñan por separado 
(IHE n.O' 76489, 78457, 78503, 78517, 78570, 78571, 78575, 78898, 78903, 78927, 
79055, 79074-79076, 78498, 78950, 79123, 79133, 79144, 79224). - J. L. A. 
78499 La formació de la Catalunya moderna. 1: Recerques. Historia, Eco-
nomia, Culturá.-Edicions Ariel.-Barcelona, 1970.-270 p. (21,5xI5). 
Miscelánea de trabajos, agrupados en tres partes: 1, La societat de l'antic 
regim; 11, La societat burgesa; 111, La segona República i la guerra civil. 
En la primera se incluyen cinco estudios: P. Vilar, Estructures de la societat 
espanyola cap al 1750; E. Lluch, La Catalunya del segle XVIII i la lluita 
contra l'absolutisme centraliste. El «Proyecto del Abogado General del 
Público», de Francesc Roma Rosell; 1. Castells, El rebomboris del po. de 
1789 a Barcelona; R. Garrabou, Sobre la formació del mercat catala en el 
segle XVIII. Una primera aproximació a base deIs preus deIs grans a 
Tarrega (1732-1811); J. Torras, Societat rural i moviments absolutistes. Nota 
sobre la guerra deIs malcontents (1827). En la segunda parte, se agrupan 
tres trabajos: J. Rubió, Sobre Laurea Figuerola als anys de la nostra Renai-
xen{:a; N. Sales, Servei militar i societát a l'Espanya del segle XIX; A. Yates, 
Enric de Fuentes: novel-lista modernista. Y en la tercera parte, dos: 1. Mo-
las, Les eleccions parcials a Corts Constituents d'octubre del 1931 a la ciu-
tat de Barcelona; J. M. Bricall, Ideologies i programes económics a Cata-
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lunya durant la guerra civil (1936-1939). Se reseñan los diversos artículos por 
separado. - J. R. 
78500 La Gran Enciclopedia Vasca. Tomo I (12 fascículos). - Redactada por 
los más destacados investigadores, antiguos y modernos, del País 
Vasco y dirigida por JosÉ MAlÚA MARTíN DE RETANA. - Talleres Gráfi-
cos Ordorica. - Bilbao, 1966. - 850 p., numerosas ilustraciones, gra-
bados de época y láminas en color (23,S x 16). 650 ptas. 
Primer tomo de dicha Enciclopedia (publicada inicialmente en fascículos), 
cuya finalidad, según se indica, es la de divulgar toda clase de conocimien-
tos sobre el País Vasco. Contiene un heterogéneo conjunto de artículos 
-algunas son reediciones- referentes a diversos aspectos de la historia, 
geografía, lengua, costumbres, folklore, arte, técnica, etcétera, de Vasco-
nia. Señalamos, entre ellos, la reproducción facsímil del primer libro 
impreso en Euskera -1545- (p. 71-127); Introducción a la biografía del 
. canciller Ayala por el marqués de Lozoya (p. 443-504, 645-655); y Flaviobriga, 
hoy, Forua-Guernica por Juan Gorostiaga (p. 661-672). 1ndices onomástico 
y toponomástico. - A. G. 
78501 La Gran Enciclopedia Vasca. Tomo 11 (12 fascículos). - Redactada 
por los más destacados investigadores, antiguos y modernos, del País 
Vasco y dirigida por JosÉ MARíA MARTIN DE RETANA con la colabora-
ción de la Facultad de Letras de la Universidad de Deusto y la Aca-
demia de la Cultura Vasca, de Pamplona. - Imprenta Elexpuru 
Hnos., S. A. --' Bilbao, 1967. - 758 p., numerosas ilustraciones, graba-
dos de época y láminas en color (23,S X 15). 650 ptas. 
Cf. IHE n.O 78500. Segundo tomo de dicha publicación en fascículos. Sigue 
con las mismas características. Destacamos en el presente tomo los si-
guientes artículos: Hombres de mar de Vizcaya, por E. Calle Iturrino 
(p. 91-112); la publicación facsímil de los Estatutos de la Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País, 1760 (p. 461-478); Organización social de Viz-
caya en la primera mitad del siglo XIX, por Antonio de Trueba -publicado 
en 1870- (p. 603-625); y Guía micológica del País Vasco, por Roberto Lotina 
Benguría. - A. G. 
78502 La Gran Enciclopedia Vasca. Tomo 111. - Redactada por los más 
destacados investigadores, antiguos y modernos, del País Vasco y 
dirigida por JosÉ MAIÜA MARTÍN DE RETANA con la cqlaboración de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Deusto y la Academia de la 
Cultura Vasca, de Pamplona. - Editorial «La Gran Enciclopedia 
Vasca». - Bilbao, 1968. -728 p., con numerosas ilustraciones, gra-
bados de época, láminas en color (23,S X 16). 
Cf. IHE n.O 78501. Tercer tomo de dicha Enciclopedia del que señalamos 
el artículo de José María de Areilza: Otro centenario: Sabino de Arana y 
Goiri -reproducción facsímil del original publicado en la revista «Vizca-
ya», núm. 24 (1965)-, Y 64 páginas de escudos de linajes vascos (en color), 
dibujados por Endika Mogrobejo. - A. G. 
Metodología y actividades historiográficas 
78503 MARTíNEZ GIJÓN, JosÉ: La historia de las instituciones administrativas 
y su enseñanza en las facultades de Derecho de la universidad espa-
ñola. - En «Actas del 1 Symposium de Historia de la Administra-
ción» (lHE n.O 78498), 73-97. 
Comunicación en la que se resalta el valor concedido a la historia del De-
recho público en el Plan de Estudios de 1965 para las facultades de De-
recho de· Sevilla y de Valencia, y se exponen los principales problemas que 
plantea la enseñanza de la historia de las instituciones administrativas y los 
criterios que pueden dominar su exposición. - J. L. A. 
2 - lHE - XVII (1971) 
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78504 Primera Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana. - «Bole-
tín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXII 
(1966), 439442. 
Crónica de dicha reunión que tuvo lugar en Vitoria del 29 al 31 de octu-
bre de 1966. - E. Sao 
78505 PALOL, P[EDRO] DE: VIII Congreso Internacional de Arqueología Cris-
tiana. Barcelona, 5-11 de octubre de 1969. - «Boletín de los Semina-
rios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 
365-366. 
Crónica de dicho congreso, el primero de su género celebrado en nuestro 
país, que tuvo lugar en Barcelona del 5 al 11 de octubre de 1969. - E. Sao 
78506 PARIDA, F[ÉLIX] M[AlÚA]: Sexta Asamblea General de la A.E.O. (Mur-
cia-Cartagena 31 octubre-2 noviembre 1969). - «Boletín de la Asocia-
ción Española de Orientalistas» (Madrid), VI (1970), 203-205. 
Reseña la reunión de la Asociación Española de Orientalistas con los títu-
los de las comunicaciones presentadas, varias de ellas sobre historia hispa-
noárabe e hispanopúnica. - M. E. 
78507 MARTÍN GONZÁLEZ, J[UAN] J[osÉ]: Actividades de los seminarios. Se-
minario de Historia de Arte. - «Boletín de los Seminarios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid), XXXII (1966), 442443. 
Breve exposición de los trabajos llevados a cabo por este seminario, entre 
los que destacan la confección de los inventarios artísticos de las provin-
cias de Valladolid y Santander. - A. P. P. 
78508 PALOL, P[EDRO] DE: Actividades de los seminarios. Seminario de Ar-
. queología. - «Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» (Va-
lladolid), XXXIII (1967), 242-244. 
Resumen de las actividades arqueológicas llevadas a cabo por dicho semi-
nario durante el año 1967. - E. Sao 
Fuentes 
78509 REPRESA, AMANDO: Archivo General de Simancas. lndice de documen-
tación sobre minas (1316-1832). - VI Congreso Internacional de Mine-
ria. Departamento de Publicaciones. La minería hispana e iberoame-
ricana. Contribución a su investigación histórica. Estudios, fuentes, 
bibliografía, vol. V. - Cátedra de San Isidoro. - León, 1970 -198 p. 
2 láms. (21 X 15,5). 
Completa regesta de 885 documentos referentes a la minería hispana, de los 
siglos XIV a XVIII, existentes en las diversas series del Archivo de Siman-
cas, redactado en equipo por los funcionarios del mismo, bajo la dirección 
del autor. Un completo índice de nombres y materias facilita la labor del 
investigador. Destaquemos la importancia de los documentos sobre admi-
nistración y explotación de minas, ordenanzas mineras, gráficos y minas 
de Almadén y Guadalcanal. Predominan los documentos de los siglos XVI 
a XVIII, aunque son de interés también los del siglo xv. - M. Gl. :) 
78510 COllON, F.: Les manuscrits de la Bibliotheque de la Casa de Veláz-
quez (Fonds Saltillo). - «Melanges de la Casa de Velázquez» (Pa-
rís), VI (1970), 471-484. 
Pulcro catálogo del fondo de manuscritos legado en 1957 a dicha institu-
ción cultural francesa por el historiador y aristócrata sevillano marqués del 
Saltillo. En general, los documentos hacen referencia al pasado hispalense 
y, de modo especial, al de la familia del legatario. - J. M. C. 
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78511 SANZ y DÍAZ, CLEMENTINO: Documentos del archivo de la catedral. 
Fuentes para la historia eclesiástica de Cuenca. - Ediciones Cala-
sanz. - Cuenca, 1965. - 152 p. (21 x 14). 625 ptas. 
Avance de una colección documental programada. 1.227 resgesta (1181-1875) 
de algunos documentos conservados del Archivo Catedralicio de Cuenca, 
ordenados cronológicamente. 1ndices de lugares citados en los documentos, 
y de personas, destacando los nombres de los obispos. Fe de erratas.-
J. Mr. 
78512 POLISENSKY, JOSEF: Fuentes para la historia de España y Portugal 
en los archivos checoslovacos. - «Ibero-Americana Pragensia» (Pra-
ha), IV (1970), 262-267. 
Denso panorama de las múltiples relaciones familiares, políticas, culturales 
o religiosas anudadas entre los países checos y los hispanos, cuidando de 
indicar en cada etapa los fondos archivísticos pertinentes o las monografías 
ya elaboradas. Es de esperar la pronta aparición del inventario concreto 
de estos materiales. - J. B. A. :) 
78513 RODRÍGUEZ MOÑINO, ANTONIO; BREY MARrÑO, MARfA: Catálogo de los 
manuscritos poéticos castellanos existentes en la biblioteca de The 
Hispanic Society oi America (siglos XV, XVI Y XVII). - Hispanic 
Society of America. - New York, 1965-1966. - 3 vols.: XII + 632 p.; 
608 p., 60 láms.; III + 620 p., 10 láms. 60 dólares. 
Rec. T. Navarro Tomás «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), XVIII, núm. 1 (1968), 61-62. - George K. Zucker. «iiispanic American 
Historical Review» (Durham), XLVIII, 3 (1968), 478479. 
78514 MARTÍNEZ-BARREITO, ISABEL: Asuntos de guerra. - «Revista» (La Co-
ruña), 111, núm. 3 (1967), 73-83, 2 láms. 
Transcripción de cuatro textos procedentes del Archivo Municipal de La 
Coruña. El primero, de 1445, es la lista de los hombres de La Coruña que 
debían servir al rey en la guerra contra los moros. El segundo y el tercero 
son dos cartas autógrafas de la emperatriz Isabel, dirigidas al Consejo 
coruñés, referentes a una posible guerra con Francia, fechados en 1529 
y 1536, respectivamente; el último documento, referente también a la 
guerra con Francia, firmado por el infante Juan de Granada en 1536.-
T. V. 
78515 MADURELL y MARIMÓN, JosÉ M.a: Antiguas construcciones de naves 
(1316-1740). Repertorio histórico documental. - «Hispania» (Madrid), 
XXVIII, núm. 109 (1968), 357-391. (Conclusión). 
Cf. IHE n.O 71356. Continúa la publicación del repertorio documental pro-
cedente del Archivo de Protocolos de Barcelona, Archivo Histórico Munici-
pal de Barcelona y Archivo de la Corona de Aragón (1462-1726).-J. C. 
78516 MEzQufRIZ DE CATALÁN, M.a ÁNGELES: Prospecciones arqueológicas en 
Navarra. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXI, núm. 118-119 
(1970), 65-76, 6 figs. y 1 lám. 
Un broche de cinturón visigodo hallado en Arróniz, un pasador iberorro-
mano en Eslava, mosaico romano del siglo 11 en Lumbier, un dolio romano 
en Sartaguda, cerámica romana de los siglos I a IV en Villafranca de Na-
varra. - J. M.a L. 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
78517 MATILLA TASc6N, ANTONIO: Principales fondos documentales en los ar-
chivos españoles para la historia de la administración. - En -Actas 
del 1 Symposium de Historia de la Administración» (IHE n.O 78498), 
99-102. 
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Mera exaltación del valor de los archivos españoles para la historia de la 
administración, comunicando la creación de un «Archivo General de la 
Administración» en Alcalá de Henares. - J. L. A. 
78518 TOSCANO DE PUELLES, FERNANDO: El archivo diocesano de Cádiz como 
fuente histórica. - «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 104 (1971), 129-
144. (Continuará.) 
Discurso de recepción en la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. 
Estudio de los trabajos de catalogación del Archivo de la Curia Diocesana 
de Cádiz, formado por 1.800 legajos que suponen unos 70.000 expedientes 
o documentos de gran valor para los genealogistas. - A. de F. 
78519 ANDREU VALLS, GUILLERMO: Archivos de la provincia de Castellón, in-
ventariados por don Luis Revest Corzo en 1925. - Sociedad Castello-
nense de Cultura (Libros Raros y Curiosos, XVIII). - Castellón de 
la Plana, 1965. - 47 p. (21,5 x 14). 
Edición, precedida de un breve prólogo explicativo, de la memoria de la 
visita que, a los archivos castellonenses, no incorporados al Cuerpo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, realizó el facultativo L. Revest Corzo 
en 1925. Descríbense puntualmente los archivos municipales y parroquiales 
(yen algunos casos también notariales) de las poblaciones de Adzaneta, 
Alcora, Almazora, Burriana, Caudiel, Jética, Lucena, Nules, Onda, Segorbe 
(aquí también el Capitular y el Diocesano), Vall de Uxó, Villavieja de Nules 
y Vivero - J. Mr. 
78520 Elementa ad Fontium Editiones. - Vol. VIII: Documenta Polonica 
ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. I Pars. - Edidit VALERIA-
NUS MEYSZTOWICZ. - Institutum Polonicum Romae. - Roma, 1963.-
x + 210 p. 
Rec. Luis Ferrandde Almeida. «Biblos» (Coimbra), XXXIX (1963), 428-429. 
Forma parte de una serie de repertorios documentales que publica el Ins-
tituto Histórico Polaco en Roma. El presente volumen recoge 157 textos 
que abarcan desde el 1514 al 1572 (son fuentes diversas, desde cartas reales 
a simples «avissi»), conservadas en el Archivo de Simancas, relacionadas 
directa o indirectamente con Polonia. - T. V. 
78521 MATEU IBARS, MAlÚA DOLORES: Papeletas para el estudio de las biblio-
tecas españolas. - «BiblioteconomÍa» (Barcelona), XXV (1968), núm. 
67-68, 64-69; XXVI (1969), núm. 69-70, 124-130. 
Cf. IHE n.O 64290. Continuación de la bibliografía que interesa para el estu-
dio de las bibliotecas. - J. Rs. 
78522 GIRBAU VILLARET, MONTSERRAT: El censo de las bibliotecas de Barce-
lona. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXV, núm. 67-68 (1968), 107-
125. 
Relación alfabética de las bibliotecas dependientes del Estado, Diputación 
r'rovincial, Ayuntamiento, corporaciones oficiales y privadas, eclesiástioall 
y particulares en Barcelona (hasta el primer trimestre de 1968). - J. Rs. 
78523 MIRAMBELL BELLOC, ENRIQUE: Los servicios de bibliotecas en la pro-
vincia de Gerona. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXV, núm. 67-68 
(1968), 39-40. 
Noticia de las bibliotecas provinciales gerundenses. - J. Rs. 
78524 MAESTRE ABAD, VICENTE: El museo «Maricel de Mar». - «San Jorge» 
(Barcelona), núm. 78 (1970), 33-42, 11 láms. 
Descripción de este museo de Sitges y detalle de las obras más importantes 
que en él se exhiben: esculturas, pinturas, muebles, cerámica, etc., que 
abarcan desde el románico hasta nuestros días. Contiene fotografías de al-
gunas de las obras. - T. V. 
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78525 MEZQUfRIZ DE CATALÁN, M.a ÁNGELES: Labor e incremento del Museo de 
Navarra, 1963-1967. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIX, núm. 
112-113 (1968), 157-170, 25 láms. 
Informe de las nuevas instalaciones, labores de restauración realizadas en 
lienzos, tallas y tablas; adquisiciones, excavaciones, biblioteca, archivo fo-
tográfico, exposiciones y bibliografía. - J. M.a L. 
Bibliología, Bibliografía y Biobibliografía 
78526 GARdA MORALES, JUSTO: Apuntes para una bibliografía minera espa-
ñola e iberoamericana (1870-1969). - VI Congreso Internacional de Mi-
nería. Departamento de Publicaciones. La minería hispana e ibero-
americana. Contribución a su investigación histórica. Estudios. Fuen-
tes. Bibliografía, vol. IV. - Cátedra de San Isidoro. - León, 1970.-
XVI + 361 p. (22 X 14,5). 
Importante repertorio bibliográfico, con más de 3000 obras, que tiende a 
completar el de Maffei-Rua (lHE n.O 78528). Va por orden alfabético de 
autores y asuntos y en su mayor parte está formado por obras existentes 
en las bibliotecas madrileñas (que se indican en cada ficha). Escasean las 
referencias a libros, folletos y publicaciones periódicas americanas y, en 
general, de la Corona de Aragón, a pesar de utilizarse y citarse el IHE. Ca-
rece de índices, que se editarán aparte. - M. GI. 
78527 GARCÍA MORALES, JUSTO: La bibliografía minera en España. - En «La 
minería hispana e iberoamericana» (lHE n.O 78495), 671-677. 
Breve esbozo del tema, partiendo de san Isidoro y de la legislación medie-
val castellana, para dedicar su atención a los historiadores y cronistas de 
América, las Leyes de Indias y la producción posterior (obras de Pérez de 
Vargas, Alonso Barba, León Pinelo, Jovellanos y el valioso repertorio nove-
centista de Eugenio Maffei y Ramón Rúa). Véase IHE n.O' 78526 y 78528.-
M. GI. 
78528 MAFFEI, EUGENIO; RÚA FIGUEROA, RAM6N: Apuntes para una biblioteca 
española de libros, folletos y artículos, impresos y manuscritos, rela-
tivos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las 
ciencias auxiliares. Comprenden la mineralogía y geología en todas 
sus aplicaciones; la hidrogeografía; la química analítica, docimástica 
y metalúrgica; la legislación y estadística mineras; memorias e in-
formes acerca de estos ramos del saber humano, concernientes a la 
península y a nuestras antiguas y actuales posesiones de Ultramar. 
Acompañados de reseñas bibliográficas y de un ligero resumen de 
la mayor parte de las obras que se citan (Madrid, 1871-1872). - Edi-
ción facsimilar por el VI Congreso Internacional de Minería. Depar-
tamento de Publicaciones. La minería hispana e iberoamericana. 
Contribución a su investigación histórica. Estudios. Fuentes. Bi-
bliografía, vols. 11 y 111. - Cátedra de San Isidoro. - León, 1970.-
2 vols.: LXX + 532 p., Y 696 p. (22 x 14,5). 
Reedición de este valioso y raro repertorio de bibliografía y documentos 
sobre la minería hispana, formado por 4.900 fichas, muy explícitas, agru-
padas por orden alfabético de autores o asuntos. Le precede un completo 
índice general de materias y nombres propios (págs. XVII a LXX), que faci-
lita extraordinariamente la investigación. Destaquemos por su riqueza y ex-
tensión los artículos «aguas minerales, Almadén, amalgamación, azogue, 
carbón mineral, diamantes, ferrerías, Guancavelica, hierro, legislación de 
minas, Méjico, oro, piedras preciosas, plata, plomo, pólvora, Riotinto, sa-
linas, sociedades mineras, «terremotos» y «volcanes». Obra de consulta im-
prescindible para todo tipo de investigaciones históricas sobre la minería 
española e hispanoamericana, desde los tiempos prehistóricos hasta media-
dos del siglo XIX. - M. Gl. • 
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78529 RODRfGUEZ JOULIA SAINT CvR, CARLOS: Bibliografía menor hispanol"tU-
sulmana (hoias y folletos impresos en los siglos XVI, XVII y XVIlI). 
- Prólogo de GUILLERMO GUASTAVINO. - Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas. - Madrid, 1970. - XIX + 377 p. (24 X 17). 
Utilísima recopilación de mil seiscientos «papeles» referentes a las relacio-
nes de España con los países musulmanes y los moriscos. Las catas hechas 
para comprobar la densidad del despoje muestran el cuidado y pulcritud 
del autor en el manejo y utilización de repertorios y fuentes. 1ndice ono-
mástico (345-355 p.), de materias (359-365 p.) Y geográfico (369-377 p.).-
J. V. 
78530 L6PEz, JER6NIMO, con la colaboración de ANTONIO NÚÑEz, VICENTE 
SALAS y SANTIAGO RODRíGUEZ GARcfA: Indice de autores, Indice de ma-
terias por autores, Indice de recensiones. - «Estudios» (Madrid), 
XXV, núm. 87 (1969), 507-537, 539-573 y 575-682. 
1ndices correspondientes a los artículos y recensiones publicados por la re-
vista «Estudios» durante los primeros veinticinco años de su existencia.-
N. C. 
78531 POLLIN, ALICE M.: KERSTEN, RAQUEL; HELLER, JACK: Guía para la con-
sulta de la Revista de Filología Española (1914-1960). - New York 
University Press. - New York, 1964. - XXXIX + 846 p. 
Rec. Paul M. Lloyd. «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXV, núm. 2 
(1967), 179-180. Se trata de una completa guía de consulta para la importante 
revista creada por Menéndez Pidal. - J. C. Ma. 
78532 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Un hidalgo leonés: Francisco de Cade-
nas. - «Hidalguía» (Madrid), XIX, núm. 104 (1971), 9-14. 
Artículo necrológico del conde de Gaviria y su obra genealógico-heráldica. -
A. de F. 
78533 LA VALGOMA y DfAZ-VARELA, DALMIRO DE: Francisco de Cadenas. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XIX, núm. 104 (1971), 15-18. 
Artículo necrológico sobre la figura del conde de Gaviria. - A. de F. 
78534 Homenaie a don Manuel Gómez Moreno en su centenario. - «Boletín 
de la Universidad de Granada» (Granada), XXXI, núm. 101 (1970), 
7-64, 48 láms. 
Número homenaje a Manuel Gómez Moreno (1870-1970), en el que se inser-
tan notas autobiográficas, notas para un «Curriculum vitae» y algunas 
semblanzas y opiniones sobre su persona y obra. - J. Rs. 
78535 MATEu y LLOPIS, FELIPE: Konrad Haebler. Con una introducción sobre 
el hispanismo alemán. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXV, núm. 
67-68 (1968), 25-38. 
Presenta a los principales hispanistas alemanes y realiza un estudio biblio-
gráfico de la obra hispánica de Konrad Haebler (1857-1946). - J. Rs. 
78536 Artículos, conferencias y estudios de José María Madurell Marimón 
(1911-1967). - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXV, núm. 67-68 (1968), 
3-24. 
Relación cronológica de dicha bibliografía en ocasión del LXX aniversario 
de su autor. Comprende más de 400 títulos, la mayor parte de ellos sobre 
historia local (Edad Media y Moderna) en sus diversos aspectos: políticos, 
institucionales, económicos, industriales, artísticos, religiosos, sociológicos, 
folklóricos, etc. Cabe destacar, entre ellos, por su gran utilidad e indudable 
interés el Indice cronológico alfabético. Archivo General de Protocolos de 
Barcelona (siglos XIII-XIX), 3 vols. (1950-1959). - J. Rs. 
78537 Ramón Menéndez Pidal (1869-1968). - «Revista de Historia de Améri-
ca» (México), núm. 67-68 (1969), 348-349. 
Semblanza biobibliográfica del citado. - E. Rz. 
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7&538 BATLLORI, MIGUEL, S. I.: Don Ramón Menéndez Pidal (1869-1968).-
"Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft», erste Reihe, Gesam-
melte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XXV 
(1970), 1-13. 
Artículo en homenaje a la memoria de don Ramón, en donde se glosan su 
personalidad y su obra. - A. M. S. 
78539 FLASCHE, HANS: Don Ramón Menéndez Pidal (13.3.1869-14.11.1968) 
in memoriam (Die Personlichkeit im Werk). - «Spanische Forschun-
gen der Gorresgesellschaft, erste Reihe, Gesammelte Aufsatze zur 
Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XXV (1970), 14-18: 
Destaca los rasgos más sobresalientes de la personalidad de Menéndez Pi-
da!. - A. M. S. 
78540 LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: José Miranda González (1903-1967).-
«Revista de Historia de América» (México), núm. 63-64 (1967 [1969]), 
183. 
Necrología. Destaca la importancia de dicho historiador. - T. G. 
78541 HALA, ARNOLD: Una alma barroca frente a la literatura española.-
«Sborník Prací Filosofické Fakulty Brnénské University» (Brno), 
núm. XVIIII (1969), 101-111. 
Glosa la obra del profesor Arne Novák (1880-1939), crítico de literatura es-
pañola y estudioso de Góngora y Calderón. - A. M. S. 
78542 [RODRfGUEZ-MoÑINO, ANTONIO]. - «Revista de Estudios Extremeños" 
(Badajoz), XXIV, núm. 111 (1968), 415-630. 
Número monográfico en homenaje a Rodríguez-Moñino. Varios autores 
tratan de los diversos aspectos de la fecunda obra de este erudito extre-
meño, en el campo de la historia, la literatura, el arte, el folklore, etc. 
Destacando sobre todo su labor bibliográfica. - T. V. 
78543 FIGUEROA y MELGAR, DUQUE DE TOVAR, ALFONSO DE: Rodríguez-Moñino 
y la genealogía. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 102 (1970), 777-
812. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 75184. Termina la relación de manuscritos genealógicos y con-
tinúa la nómina de las obras genealógicas de dicho autor, con apostillas 
y comentarios genealógicos de los personajes tratados en aquellas obras.-
A. de F. 
78544 [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LozoYA: Generación de Alfon-
so XIII. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXV, núm. 2 (1969), 179-182. 
Con motivo del centenario del nacimiento de Elías Tormo Monzó, historia-
dor del arte fallecido en 1958, a quien el autor sitúa en dicha generación, 
evoca su figura y su obra. - C. B. 
78545 MARfN, TOMÁS; y LADEA, QUINTÍN: Homenaje al Dr. José Vives. - «His-
pania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXI, núm. 41-42 (=«Miscelánea de 
Estudios Históricos en Homenaje al Dr. José Vives, 1888-1968», I. 
1968 [1969]); 7-12. 
Nota biográfica de este estudioso de la arqueología, epigrafía e historia 
eclesiástica de la península Ibérica y director de las revistas «Analecta Sa-
cra Tarraconensia» e «Hispania Sacra». - J. C. 
78546 Ha fallecido Federico Wattenberg. - «Boletín de los Seminarios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXII (1966), 445. 
Breve nota necrólogica de este arqueólogo meseteño, incluida en el volumen 
cuando éste se estaba imprimiendo. - M. L!. C. 
78547 Federico Wattenberg Sanpere. - «Boletín de los Seminnios de Arte 
y Arqueología» (Valladolid), XXXIII (1967), 5-8, 1 lám. 
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Reseña necrológica de este importante colaborador de la citada revista. 
Exposición de su vida y obra. - A. P. P. 
Ciencias auxiliares 
Genealogía y Heráldica 
78548 MORENO y MORENO, MIGUEL: Las armas de Agreda. - «Revista de 
Soria» (Soria), núm. 13 (1971), 2 h. s. n., ils. 
Notas sobre los dos escudos de Agreda: uno de época romana, con una 
cabeza de toro, y otro, vigente, con racimos en agraz. - R. O. 
78549 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Grazalema (Cádiz).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXV, núm. 2 
(1969), 263·264. 
Informe sobre el escudo de la villa, que es, con alguna variante, el de sus 
señores, los Ponce de León. - C. B. 
78550 MARTfNEZ-BARREITO, CARLOS: Escudos reales, municipales y nobilia-
rios de-La Coruña y su tierra. - «Revista» (La Coruña), 111, núm. 3 
(1967), 7-71, 8 láms. 
Según indica el propio autor, se trata sólo de una primera parte del trabajo 
que se ha propuesto, ya que pretende abarcar un estudio heráldico y ge-
nealógico relacionado con los escudos que aparecen en los edificios coru-
ñeses. En el presente artículo publica el estudio de ocho escudos, con el 
dibujo correspondiente y bibliografía y fuentes documentales de cada uno 
de ellos.-T. V. 
78551 LA- VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Montornés del Vallés 
(Barcelona). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXV, núm. 2 (1969), 264. 
Informe destinado a dar vigencia de nuevo al escudo de la villa, usado ya 
en 1786. - C. B. 
78552 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Informes oficiales. Paterna de Rivera (Cá-
diz). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXV, 
núm. 2 (1969), 263. 
Informe sobre el blasón de dicha localidad, con datos sobre sus señores 
durante la Edad Media, los Ribera. - C. B. 
78553 RIBÉS y FARRÁN, JORGE: Recopilación heráldica de Reus. -Grupo De-
portivo y Cultural C.I.F.E. - Reus, 1970. - 42 p., 23 escudos (22 x 
15,5). No venal. 
Catálogo de los escudos de Reus que han sido encontrados por el autor. El 
más antiguo data de 1151. A través de los mismos puede verse la evolución 
del escudo reusense. - A. de F. 
Lingüística. Toponimia, Onomástica 
78554 ~REZ VIDAL, JosÉ: Arabismos y guanchismos en el español de Cana-
rias. - «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid). 
núm. 3-4 (1967), 243-272. 
Rec. Miguel Santiago. «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Pal-
mas), núm. 13 (1967). 618. 
78555 RÉGULO PÉREZ, JUAN: Notas acerca del habla de la isla de La Palma. -
«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXII (1968-1969), 12-174. 
Tras una presentación geográfica, histórica y económica de las islas Cana-
rias en general y de la de La Palma en particular, traza un detallado análisis 
lingüístico del habla de los palmeños. Analiza las variantes dialectales en 
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la pronunciación, la gramática y el léxico. El trabajo viene acompañado de 
un vocabulario etimológico y bibliografía sobre el tema. - T. V. 
78556 OROZ, FRANCISCO J.: Al margen del vocabulario navarro. - «Príncipe 
de Viana» (Pamplona), XXXI, núm. 118-119 (1970), 133-139. 
Algunas voces o acepciones que no figuran en el diccionario académico y 
su posible etimología. -J . M.a L. 
78557 MICHELENA, LUIS: Aitonen, aitoren se me «noble hidalgo». - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XXIV, núm. 1 (1968), 3-18. 
Estudia la formación y significado de palabras vascas usadas con el valor 
de hidalgo o noble, principalmente aitonen o aitoren seme. Indica otras 
denominaciones empleadas en la lengua vasca para noble y nobleza.-
N. C. 
78558 ECHAIDE, ANA MARÍA: Topónimos en -oz en el país vasco español.-
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XXVIII, núm. 106-107 (1967), 11-14. 
Catálogo de 60 nombres del Nomenclator del año 1960, de los que 55 corres-
ponden a la provincia de Navarra. Acompaña un mapa de localización de 
los mismos. - J. M.a L. 
78559 SANSINENEA, JUAN MIGUEL: "Un> de los vascos (teoría toponímica).-
San Sebastián, 1967. - 2 vals. 
Rec. R. Z. "Boletín de la Real Sociedad de los Amigos del País» (San Se-
bastián), XXIV, núm. 1 (1968), 128-130. 
78560 SÁNCHEZ MARTfNEZ, MANUEL: El nombre de Jabalcuz. - "Oretania» 
(Linares), núm. 28-33 (1969), 239-242. 
Aportación que aclara el significado de dicho topónimo: la planta medicinal 
costo dio origen al nombre árabe de este monte de Jaén, según las fuentes 
musulmanas medievales utilizadas por el autor. - C. B. 
Geografía 
78561 ROSELL, JUAN: Estudio geológico del sector del Prepirineo compren-
dido entre los ríos Segre y Noguera Ribagorzana (provincia de Lé-
rida). - «Pirineos» (Zaragoza), XXI, núm. 75-78 (1965 [1967]), 1-225, 
21 fotos, 9 láms. 54 cortes, 1 mapa en color desdoblable. 
Tesis doctoral, precedida de una breve presentación, que la valora, de Luis 
Solé Sabarís. Estudio de la problemática que plantean la estratigrafía y 
tectónica de un amplio sector prepirenaico, con un mapa geológico deta-
llado (a escala 1:25.000) del mismo. El método de exploración directa, se-
guido para la resolución de los problemas aludidos, y el replanteamiento 
de otros paleogeográficos pueden ser de utilidad para el historiador de 
esta zona y para el arqueólogo. En el mapa se indican varias iglesias en 
ruinas. - M. R. 
78562 FONTSERE, EDUARD; IGLÉSIES, JOSEP: Recopilació de dades sísmiques 
de les terres catalanes entre 1100 i 1906. - Fundació "Salvador Vives 
Casajuana». - Barcelona, 1971. - 547 p., 1 lám., mapas (24 X 16,5). 
Descripción más o menos pormenorizada, según lo permitan las fuentes 
que se utilizan (cronicones, dietarios, documentos de archivo, publicaciones 
científicas antiguas y modernas y hasta prensa periódica a partir del si-
glo XIX) de cerca de 400 movimientos sísmicos o terremotos ocurridos en 
el principado catalán, Rosellón, País Valenciano y Baleares, de los que se 
tiene noticia con anterioridad a la instalación de la estación sismográfica 
del Observatorio Fabra, de Barcelona, en julio de 1906. Se destacan en 
general dos focos bien diferenciados: uno en el nordeste que sigue la línea 
pirenaica en sus contrafuertes con la cordillera litoral (la cual, a su vez, 
recibe las sacudidas de los fondos marinos) y otro foco alicantino, relacio-
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nado con la orografía penibética. Cada siglo o período cronológico se 
resume en una nota introductoria, en la que se señalan los puntos de ma-
yor sismicidad. Aunque, como es natural, la proximidad hace aumentar el 
número de movimientos percibidos, parecen emerger de la susodicha des-
cripción -clasificada a base de la escala de Mercalli- los terremotos de 
Valldigna, en Valencia (1396), los de la zona olotense y valle de Hóstoles 
(1427-1428) y los de Montesa-Játiva en 1748. Catálogo de dichos movimientos, 
con su fecha y hora, lugar de observación y grado de intensidad. Varios 
mapas y un bloque-diagrama. Bibliografía. tndices de localidades y de 
grabados. - J. Mr. 
78563 VnA VALENTt, JUAN: La péninsule ibérique. - Presses Universitaires 
de France. - París, 1968. - 290 + 2 p. s. n., 8 láms., 22 mapas (18,5 X 
44). 
El objeto de la obra es una exposición divulgadora de la geografía de la 
península Ibérica. Aunque, lógicamente, pesan sobre el libro las servidum-
bres que comporta tal objeto, el conjunto resulta equilibrado y satisfacto-
rio. Se estudia sucesivamente el medio físico, la impronta del pasado, los 
factores actuales y los rasgos básicos de geografía regional. Los problemas 
sociológicos e históricos, pese a la antedicha vaguedad, son enfocados con 
lúcida penetración. Bibliografía selectiva. - J. Lo. 
78564 JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Por los caminos del Cid. - Imprenta 
Editorial Católica Toledana, S. A. (Biblioteca Toledo, 19). - Toledo, 
1969. -125 p. (21,S X 16). 
Superficiales impresiones de un viaje de Madrid hasta Burgos y Valencia, 
siguiendo los parajes cidianos. - N. C. 
Folklore 
78565 SORIANO, BENEDICTO: El «zarrón» de Almazán. - «Revista de Soria" 
(Soria), núm. 13 (1971), 1 h. s. n. 
Notas sobre un personaje folklórico, el «zarrón», integrante de una danza 
típica de Almazán. - R. O. 
Sociedad 
78566 CARO BAROJA, JULIO: Inquisición, brujería y criptojudaísmo. - Eai-
ciones Ariel (<<Ariel Quincenal», 37). - Esplugues de Llobregat-Bar-
celona, 1970. - 315 p. (18 X 14). 75 ptas. 
Consta de dos trabajos, uno de ellos ya publicado -la sociedad criptojudia 
en la corte de Felipe IV (IHE n.O 54185)-. El segundo, inédito, De nuevo 
sobre la historia de la brujería (1606-1619), es una nueva fundamentación 
-a partir del proceso de Logroño presidido por Alonso de Salazar- de la 
tesis ya apuntada en Las brujas y su mundo (IHE n.O 64356), sobre la dis-
crepancia entre los miembros de la Inquisición al juzgar los delitos de bru-
jería. - J. C. G. 
78567 VELARDE FUERTES, JUAN: Datos empíricos sobre el papel económico de 
la baja nobleza española. - «Revista de Trabajo» (Madrid), núm. 20 
(1967 [1968]), 83-99, apéndice 100-114. 
Estudio económico y social de la baja nobleza española en el momento de 
su mayor desarrollo (siglo XVIII), basado en la obra de Tomás Maza Sola-
no: Nobleza, hidalguía, profesiones y oficios de la montaña, según los pa-
drones del Catastro del Marqués de la Ensenada (IHE n.O' 7487 y 16960). 
Enmarcado dentro de la evolución histórica de la hidalguía, desde su apa-
rición en la Edad Media, hasta su disolución en el siglo XIX, y posterior 
integración de esta clase en la sociedad actual. Al final, apéndice de 800 hi-
dalgos indicando su sexo, estado y profesión. Notas bibliográficas a pie de 
página. - E. M. F. 
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InstItucIones 
78568 MART1NEZ, S. l., GONZALO: Aproximación a la historia jurídica guipuz-
coana. - Lección inaugural del curso 197()'1971 de la Facultad de 
Derecho de San Sebastián. - San Sebastián, 1970. -13 p. (24 X 17). 
Como indica el título y la oportunidad del trabajo, constituye el mismo un 
rápido pero preciso esbozo del plan de investigación de la historia jurídica 
guipuzcoana, ateniéndose a los cuatro grandes períodos de la misma formu-
lados por el autor (comprensivo desde fueros de San Sebastián, de fines del 
siglo XII hasta nuestros días), a los aspectos fundamentales merecedores 
de estudio y a los fondos documentales disponibles para el mismo.-
J. F. R. 
78569 LALINDIl ABADtA, JIlSÚS: Ensayo de tipología orgánica de la administra-
ción superior en la historia de España. - «Annali delIa Fondazione 
Italiana por la Storia Amministrativa» (Milano), IV (1967), 9-34. 
Presentación del esquema tipológico de los órganos de administración cen-
tral o superior a través de las diferentes épocas históricas de la vida polí-
tica española, extrapolada de un grupo de capítulos de una obra de con-
junto del autor (IHE n.O 74054). Bajo el prisma netamente jurídico-concep-
tual profesado por el mismo, son perfiladas y ponderadas las diferentes 
clases de órganos de tal rango, personales, colegiados o colectivos, en aras 
a su funcionalidad: supletoria, autónoma (política o consultiva) y eminen-
temente administrativa (general, especial, judicial y administrativo-judicial), 
proyectando este esquema ideológico sobre las diversas épocas, ordenamien-
tos jurídico-públicos y áreas territoriales de la historia hispana. - J. F. R. 
78570 GARcfA-GALLO, ALFONSO: Cuestiones y problemas de la historia de la 
Administración española. - En «Actas del 1 Symposium de Historia 
de la Administración» (IHE n.O 78498), 39-59. 
Partiendo de la afirmación de que la Historia de la Administración pública 
en España está sin hacer, el autor propugna la colaboración de historiado-
res del Derecho y administrativistas en una historia de la «teoría general 
de la Administración». Para establecer esta conclusión se realizan diversas 
consideraciones sobre el método y la materia. - J. L. A. 
78571 ARIÑo ORTIZ, GASPAR: La configuración histórica del princtpto dI!! 
equivalencia en los contratos y el surgimiento del riesgo y ventura 
en los contratos del príncipe. - En «Actas del 1 Symposium de His-
toria de la Administración» (IHE n.O 78498), 215·251. 
Estudio histórico-conceptual referido, fundamentalmente, a la legislación 
castellana. Se considera que, en general, la contratación, conforme al es-
píritu romano, no está presidida en el derecho histórico castellano por el 
principio de equilibrio económico entre las mutuas prestaciones y que, es-
capando al régimen general, y con base en la doctrina canónica, el principio 
de riesgo y ventura se introduce desde el principio en la contratación· con 
intervención del Fisco, detectándose con claridad en la legislación del si-
glo XIX. - J. L. A. 
78572 LALINDE ABADíA, JESÚS: Los medios personales de gestión del poder 
público en la historia española. - Instituto de Estudios Administra-
tivos. - Madrid, 1970. - 221 p. (24 X 16). 
Con su orientación radicalmente conceptual de la historia del derecho, el 
autor presenta un esquema muy comprensivo y completo del tratamiento 
jurídico que ha tenido en la historia española (de la Reconquista hasta 
nuestros días) el régimen de los agentes y servidores del poder público 
(la teoría del «funcionario» en la terminología administrativa actual). Bajo 
una perspectiva eminentemente dogmática, estudia el concepto, la promo-
ción y extinción, los deberes y derechos, la protección y responsabilidad 
del cargo público, explanados a través de una rigurosa sistematización ju-
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rídica. Amplia base historiográfica, con manejo de toda clase de fuentes 
desde las normativas a las doctrinales referentes a las diversas épocas y 
territorios de la península e Indias. - J. F. R. 
78573 MARTÍNEZ GIJÓN, JOSÉ: Los sistemas de tutela y administración de 
los bienes de los menores en el Derecho local de Navarra. - «Anuario 
de Historia del Derecho Españo¡" (Madrid), XL (1970), 227-240. 
Comunicación presentada en la IV Semana de Historia del Derecho Espa-
ñol, en la que se describen las soluciones dadas al problema de la tutela 
y la administración de los bienes de los menores en los fueros de Medi-
naceli, Daroca, la Novenera, Jaca, Viguera y Val de Funes y Estella.-
J. L. A. 
78574 LALINDE ABADíA, JESÚS: El sistema normativo navarro. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XL (1970), 85-108. 
Comunicación a la IV Semana de Historia del Derecho Español (Pamplo-
na, 1969). Breve, pero enjundioso ensayo sobre la caracterización histórica 
del ordenamiento normativo navarro, desde su formación altomedieval 
hasta su integración en el sistema constitucional del siglo XIX. Agudas ob-
servaciones en torno a la adscripción del mismo a la dirección pactista, de 
índole historicista (tipo Corona de Aragón) en el siglo XIII, y a su subsi-
guiente contaminación del decisionismo castellano en el siglo XVI, mani-
festado en múltiples aspectos (legislación de cortes y rey, recopilaciones, 
etcétera). Especial atención a la raíz eminentemente popular y consuetudi-
naria del derecho navarro y a la poco coherente recepción, en el siglo XVI, 
del derecho común, de índole profesional y erudita, explicable más bien 
por una reacción anticastellana. - J. F. R. 
78575 SALCEDO Izu, JOAQuíN: La Diputación del reino de Navarra. - En «Ac-
tas del 1 Symposium de Historia de la Administración» (IHE n.O 
78498), 207-214. 
La comunicación es un avance del estudio monográfico del mismo título, 
cuya primera parte ha aparecido con anterioridad. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
78576 FONT 1 RIUS, JOAN: Mare de Déu de la Guardiola. -CoHecció de 
Goigs «Santa Eulalia», núm. 66. - Barcelona, 1970. -1 h. (32 X 22). 
Noticia del santuario de Nuestra Señora de la Guardiola (La Sentiu de Sió, 
provincia de Lérida), hoy en ruinas, de las fiestas y ceremonias que se cele-
braban en él y de la imagen de la Virgen destruida en 1936. Letra y melodía 
populares de los «goigs». Grabado antiguo. - M. R. 
78577 FRANCEZ, JEAN: Nofre-Dame de Montserrat et les Hautes-Pyrénées. -
En «Luchon et les Pyrénées Centrales» (IHE n.O 7844), 103-107. 
Señala que la Virgen de Montserrat fue muy venerada en el sur del actual 
departamento de los altos Pirineos, al menos desde finales del siglo xv 
hasta finalizado el XVIII. Entre las manifestaciones de esta devoción, figuran 
los dones, misas y peregrinaciones. El autor menciona un itinerario inédito, 
compuesto en el siglo XVIII, para dirigirse de Momeres (Hautes-Pyrénées) 
al monasterio de Montserrat. - M. D. 
78578 PLADEVALL, ANTONI: La pabordía de Palau. - CoHecció de Goígs «San-
ta Eulalia», núm. 65. - Barcelona, 1970. - 2 h. (32 x 22). 
Noticia histórica de la capilla románica y de la imagen de alabastro gótica 
de Nuestra Señora de Palau (Granollers, obispado de Vic), con referencias 
ambientales de los siglos IX al xx. Desde el siglo XII hasta 1835 fue pabordía 
o centro administrativo de los bienes del monasterio de Ripoll en la co-
marca de Ausona. Pasó después a la familia Abadal de Pradell, de la cual 
descendía el medievalista Ramón de Abadal (1888-1970), propietario y restau-
rador del lugar. - M. R. 
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78579 FONT I RIUs, JOAN: La Mare de Déudel Prat. - CoHecció de Goigs 
«Santa EuUllia», núm. 2. - Barcelona, '1970. -1 h. (32 x 22). 
Sucinta noticia histórica de la capilla (municipio de San Juan de las Aba-
desas, obispado de Vic) desde 1435 hasta 1970, y de las sucesivas imágenes 
de alabastro de Nuestra Señora que se han venerado en ella. - M. R. 
78580 ARMENGOU I PELIU, JOSEP: El santuari de la Mare de Déu de Queralt. 
Notícia histórica. - Introducció geografica per JORDI RIU PUIGDOME-
NEC. - Excursions per AGUSTf MARINÉ. - Editorial Montblanch (Bi-
blioteca Excursionista, 12. CoHecció de Monografies Locals). - Gra-
nollers (Barcelona), 1971. - 212 p., 5 figs., 16 láms., 1 mapa doblado 
(17 x 12). 125 ptas. 
Recopilación de noticias históricas, en su mayor parte de los siglos XVII al 
xx, con particular atención a la imagen de la Virgen de Queralt (siglo XIII) 
y a las vicisitudes del santuario (municipio de Berga, provincia de Barce-
lona) desde el siglo XIV. El autor recoge las versiones de obras anteriores y 
apunta su propia opinión. Precede breve introducción geográfica y siguen 
cinco apéndices: capellanes del santuario (desde 1662), obreros del mismo 
(desde 1532), catálogo de la flora de la sierra (debido al reverendo Buena-
ventura Ribera), itinerarios y excursiones y bibliografía. Mapa de la zona 
a escala 1: 25.000 y selecta ilustración. - M. R. 
78581 Vírgenes de Madrid. - Instituto de Estudios Madrileños. - Santílla-
na, S. A. de Ediciones. - Madrid, 1966. - 64 p., ils. (24 X 17). 
Divulgación. Resumen de la devoción mariana madrileña (la referencia más 
antigua se sitúa alrededor de 1202) a través de las diversas advocaciones: 
«La Madona de Madrid y la Virgen de la Flor de Lis» por Enrique Pastor 
Mateos; «La Virgen de Atocha», por Francisco Arquero Soria; «La Virgen 
de la Almudena», por José Fradejas Lebrero; «La Virgen de la Paloma», 
por José del Corral, con la colaboración literaria de José García Nieto.-
A. G. 
78582 BLANCA CARLIER, J. M.: También la Virgen de Regla era marinera.-
«Revista General de Marina» (Madrid), CLXXV (1968), 475-482, 1 fig. 
Leyenda sobre la imagen de la Virgen de Regla, patrona de Chipiona, y 
origen del actual santuario: donación por Pedro Ponce de León, segundo 
señor de Marchena, de un castillo a los canóriigos regulares de San Agustín 
(siglo XIV), a los que sucedieron los ermitaños de San Agustín (hasta el 
siglo XIX) y los franciscanos. - N. C. 
78583 SANZ MARTÍNEZ, NICOLÁS: La Santa Espina de Prados Redondos~ Su 
historia, su autenticidad. - Gráficas Yagües, S. L. - Madrid, 1966.-
69 p. 
Rec. Juan Pérez Alhama. «Revista Española de Derecho Canónico» (Sala-
manca), XI, núm. 63 (1966), 649-651. 
78584 PLADEVALL, ANTONI: Sant loan del Prat. - CoHecció de Goigs «Santa 
Eulalia», núm. 62. - Barcelona, 1970. - 1 h. (32 X 22). 
Breve noticia histórica de esta capilla del municipio de Taradell (obispa-
do de Vic), desde el siglo XI al xx, con información probablemente inédita. 
Dibujo de la ermita. - M. R. 
78585 PLADEVALL, ANTONI: Sant Mamet, antiga sufragania de Balenya.-
CoHecció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 64. - Barcelona, 1970.-
2 h. (32 X 22). 
Notas documentales (siglo XI-XX) de esta iglesia sufragánea de Sant Fruitós 
de Balenya (obispado de Vic), con alusión al culto de sant Mamet, en la 
Cataluña altomedieval. - M. R. 
78586 GóMEZ CATÓN, FERNANDO: La procesión del Corpus. - «San Jorge» 
(Barcelona), núm. 78 (1970), 63-75, 19 ils. 
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Descripción histórica de la procesión del día del Corpus en Barcelona. In-
tenta buscar el origen y evolución de diversos símbolos, tanto de origen 
religioso como profano que se mezclan en dicho acontecimiento. - T. V. 
78587 LLOMPART, C. R., GABRIEL: La fiesta del Corpus y representaciones re-
ligiosas en Zaragoza y Mallorca (siglos XIV-XVI). - «Analecta Sacra 
l'arraconensia» (Barcelona), XLII (1969 [1970)), 181-209. 
Publica nueve documentos del Archivo Histórico Municipal de Zaragoza y 
cinco del Diocesano de Mallorca, sobre la organización y los gastos oca-
sionados por la procesión aragonesa desde 1423 a 1502 y por la de Palma 
desde 1453 hasta 1540. - C. B. 
78588 VERY, FRANCIs-GEORGE: The Spanish Corpus Christi Procession: 
A Literary and Folkloric Study. - Edición privada del autor. - Va-
lencia, 1962. - XIII + 160 p. 
Rec. J. E. Varey. «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXV, núm. 3 (1967), 
278-281. Documentación sobre la celebración de esta festividad instituida por 
el concilio de Trento y que, sobre potenciar un rico pasado folklórico, tuvo 
un decisivo papel en el teatro (cf. IHE n.O 64393).-J. C. Ma. 
78589 RICAU, OSMIN: Pour débroussailler les chemins de Saint-Jacques.-
En «Actes du 94< Congres National des Sociétés Savantes» (IHE 
n.O 78497), 367-374. 
Notas críticas y al mismo tiempo polémicas sobre la afición actual por todo 
lo que hace referencia a las peregrinaciones de Compostela .. - M. D. 
78590 SCUDIERI RUGGIERI, JOLE: Notas sobre Santiago e Italia (hasta el si-
glo XVII). - "Príncipe de Viana» (Pamplona), XXVIII, núm. 108-109 
(1967), 293-307. 
Noticias de peregrinos a Santiago, relatos de viajeros y recuerdo que la 
peregrinación ha dejado en los escritores italianos desde el siglo XII.-
J. M.a L. 
78591 LEvf, ISAAC: Antología de la liturgia judeoespañola. - Jerusalén, 
1966. - Tomos I y 11: xxx + 176 p. y xxx + 274 p. 
Rec. Arcadio de Larrea. «Arbor» (Madrid), LXV, núm. 251 (1966), 100-102. 
78592 MORAL O. S. B., TOMÁS: Hacia una historia de la Orden Premonstra-
tense en España y Portugal. - "Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLXV, núm. 2 (1969), 219-253. 
Noticia sobre los documentos y manuscritos conservados, procedentes de 
los 40 monasterios que dicha orden tuvo en España desde 1143 a 1835, y que 
se hallan en su mayoría en el Archivo Histórico Nacional de Madrid; analiza 
la bibliografía sobre la historia de dicha orden y las obras inéditas sobre 
la misma, para concluir que son insuficientes. - C. B. 
78593 MORAL O. S. B., TOMÁS: Los premonstratenses en España. Guión 
para un estudio histórico-crítico de la orden. - «Hispania Sacra» 
(Barcelona-Madrid), XXI, núm. 41-42 (=«Miscelánea de Estudios His-
tóricos en Homenaje al Dr. José Vives. 1888-1%8», 1, 1968 [1%9], 
57-85. 
Noticia de los fondos documentales conservados principalmente en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid y procedentes de los monasterios 
premonstratenses. Notas históricas de los mismos (1143-1835). - J. C. 
78594 MARTíN POSTIGO, MARÍA DE LA SOIERRAÑA: San Frutos del Duratón. 
Historia de un priorato benedictino. - Prólogo del MARQUÉS DE Lo-
ZOYA. - Publicaciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 1970. - 371 + 1 p. s. n., 44 lá-
minas (25 X 17). 400 ptas. 
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El monasterio de San Frutos, sito sobre el cañón formado por el río Du-
ratón al noroeste de Sepúlveda, tiene su origen en la donación de su empla-
zamiento hecha por Alfonso VI al abad de Silos, Fortunio, el año 1076, den-
tro del movimiento repoblador de las tierras de esa villa, que tres meses 
después recibiría su fuero del mismo monarca. En 1100 consagraba su 
iglesia románica el arzobispo don Bernardo de Toledo, y en 1126 consta ya 
como priorato en documento de Alfonso VII. Así subsistiría hasta 1835. 
Este libro contiene su estudio completo, para el cual ha manejado su 
autora abundante documentación inédita. Se ocupa de la fundación, sacan-
do el máximo partido de las fuentes escritas y plásticas, y, luego de un 
casi total silencio de las mismas para el resto del medievo, reconstruye su 
historia económica y religiosa posterior -fue centro de devoción popular 
y diocesana de Segovia- con materiales forenses, notariales y literarios. 
Sigue un apéndice de 28 documentos, de 1076 a 1814, la mayoría inéditos. 
Se trata de una muy estimable aportación, no sólo a la historia monástica, 
sino a la socioeconómica y de las mentalidades del contorno, reveladora de 
un cuidado y paciente trabajo elaborador. - A. L. • 
78595 MUTILOA POZA, JosÉ M.a: El priorato de Yarte (Jart). Origen, configu-
ración y desamortización. - "Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXI, 
núm. 118-119 (1970), 141-157, 1 lám. 
Situado a la salida del desfiladero de Osquía, a unos 15 kilómetros de Pam-
plona, dependió del monasterio de Irache desde el siglo XI hasta 1821. Re-
construye su historia a través de la documentación de Irache conservada 
en el Archivo General de Navarra. Interesantes apeos de bienes, rentas y 
pechas desde el siglo XVI al XIX. - J. M.a L. 
78596 PLADEVALL, ANTONI: El priorat de Sant Pere deIs Arquells, a la Se-
garra. Notícia histórica i relació d'un plet que va sostenir amb 
Poblet. - «Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 3 (= «Mis-
ceUimia Historica Catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, 
historiador de Poblet», 1970), 57-83. 
Noticia histórica de este priorato dependiente del monasterio de los canó-
nigos de Santa Maria de l'Estany (1100) y a partir de 1592 hasta 1835 depen-
diente del monasterio de Montserrat. Noticia de un pleito sostenido con 
el monasterio de Poblet por los límites del cercano castillo de Rubinat 
(1304). Utiliza documentación del Archivo Capitular de Vico Publica en el 
apéndice los dos documentos del pleito. - J. C. 
78597 ANTONIO DE LUGO, FRAY: El monacato «sui generis» de los jerónimos. 
Destie los orígenes hasta la· desamortización. - «Cistercium» (Santa 
María de Huerta, Soria), XXII, núm. 120 (1970), 230-240. 
Vulgariza los datos relativos al nacimiento de la orden, en Lupiana, el 1374, 
mediante una reunión cenobítica de ermitaños, y la secesión en 1429 de fray 
Lope de Olmedo; su equilibrio jurídico entre la autonomía de los monaste-
rios y la autoridad del capítulo general; la sustitución por la oración indi-
vidual de la «lectio divina», y la clausura y el silencio, que atribuye a influen-
cia cartujana. - A. L. 
78598 BLANCA CARLIER, J. M.: LO. Virgen de Carmen de San Fernando y su 
vinculación con la marina. - «Revista General de MarinaD (Madrid), 
CLXXV (1968), 81-87, 1 fig. 
Noticias sobre el convento de carmelitas, fundado en 1680 en el futuro 
emplazamiento de la ciudad de San Fernando, y al culto tributado en su 
capilla a la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad. - N. C. 
Aspectos culturales 
78599 MARTfNEZ DiEz, GONZALO: Dos catálogos inéditos de la biblioteca del 
monasterio de Ripoll. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXII 
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núm. 4344 (= «Miscelánea de Estudios Históricos en Homenaje al 
Dr. José Vives. 1888-1968, 11, 1969 [1970]), 333-423. 
Edición de dos inventarios de los manuscritos de la biblioteca del monas-
terio de Ripoll (Gerona), el primero confeccionado por orden de Pedro de 
Marca (1649) -Bblioteca Nacional de París-, el segundo por Benito Rivas, 
monje del monasterio (1800) -Biblioteca de la Academia de la Historia, 
Madrid-. En apéndice, tablas de concordancias entre estos dos inventarios 
y el realizado por Próspero de Bofarull (1822) y editado por F. Valls y 
Tabemer en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» del año 1931, 
y los manuscritos que actualmente se conservan en el Archivo de la Corona 
de Aragón (Barcelona). - J. C. ~ 
78600 BATll.E y PRATS, LUIS: Noticias de libros antiguos de servidores de la 
catedral de Gerona. 1335-1594. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Ma-
drid), XXII, núm. 43-44 (= «Miscelánea de Estudios Históricos en 
Homenaje al Dr. José Vives. 1888;1968», 11, 1969 [1970]), 425-446. 
Publica 30 documentos, procedentes de los archivos Diocesano e Histórico 
Provincial de Gerona, en los que se describen libros propiedad de diferentes 
dignidades y eclesiásticos al servicio de la catedral y diócesis de Gero-
na.-J. C. 
78601 RODruGUEZ PAZOS O. F. M., M.: Los estudios en la provincia de San-
tiago. (Tratado histórico.) - Madrid, 1967. - 327 p. 
Rec. J. García Oro, D. F. M. «Burgense» (Burgos), núm. 11 (1970), 505-506. 
Historia y organización de los estudios en la provincia franciscana de San-
tiago; compilación de datos basándose en fuentes como el «Libro de Ju-
ras», de Alba de Tormes. Es una obra analítica y esquemática, aunque por 
su amplitud sería necesaria mayor ambientación histórica. - T. V. 
Aspectos literarios 
78602 RICARD, ROBERT: Estudios de literatura religiosa española. - Edito-
rial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, II, Estudios y Ensa-
yos, 78). - Madrid, 1964. - 278 p. 
Rec. A.-J. Soberanas. «Studia Monastica» (Montserrat), IX, núm. 2 (1967), 
418-419. - Carlos Valderrama Andrade. «Thesaurus» (Bogotá), XXIII, núm. 2 
(1968),373-388. 
78603 OSETE, CAROLA: La aportación española al humorismo mundial.-
«Eidos» (Madrid), XVI, núm. 33 (1970), 75-94. 
Traza a grandes rasgos la situación española del siglo XIX comparándola 
con la europea; en Europa se ha realizado la revolución industrial y es la 
burguesía la que influye en los gustos literarios de la época, entre ellos el 
humor, que prolifera en la prensa incluso española. A continuación expone 
diversas teorías sobre el humor y una síntesis de la literatura humorística 
española desde el «Libro del Buen Amor» hasta nuestros días. Incluye 
citas de diversos autores y opiniones de varios críticos literarios. - T. V. 
78604 IRIBARREN, MANUEL: Escritores navarros de ayer y de hoy. - Editorial 
Gómez (Colección Ipar, 35). - Pamplona, 1970. - 223 p. (20,5 x 13,5). 
150 ptas. 
Diccionario de autores navarros que resulta de utilidad, pese a lo exiguo 
de su nómina, la escasa fiabilidad de los datos y el poco homogéneo enfoque 
de los artículos. lndice de autores. - J. C. Ma. 
Aspectos artísticos 
78605 DE Pous, ANNY: Architecture de pierre seche dans les Pyrénées mé-
diterranéennes. - En «Actes du 92,m, Congres National des Sociétés 
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Savantes. Strasbourg et Colmar, 1967. Section d'Archéologie». - Co-
mité des Travaux· Historiques et Scientiflques. - Paris, 1970. - 245-
246 p. (24,5 X 16). 
Resumen de una comunicación, cuyo texto íntegro fue publicado en el 
«Bulletin d'Archéologie du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques» 
(IHE n.O 77407). - M. D. 
78606 Pous, MNY DE: Architecture de pierre seche et transhumance. - En 
«Actes du 94" Congres National des Sociétés Savantes» (IHE n.O 78497), 
311-323. 
Continuación del informe presentado al congreso de 1967 (IHE n.O 77407). 
Pous ha localizado nuevas construcciones en piedra seca, en los departa-
mentos de los Pirineos Orientales, del Aude y del Ariege, con los cuales 
son ya casi 1100 los edificios de esta naturaleza, reseñados hasta hoy.-
M.D. 
78607 DEFFONTAINES, PIERRE: Le probleme de la grande «masia» de la 
Catalogne humide de l'Est. - «Cuadernos de Arqueología e Historia 
de la Ciudad» (Barcelona), X (=«Estudios dedicados a Durán y San-
pere en su LXXX aniversario», 1, 1967), 267-277, 4 figs. 
El autor pone de manifiesto las diferencias existentes entre la masía ca-
talana del este y el tipo de viviendas de la región occidental, y lo relaciona 
directamente con la existencia de una Cataluña seca occidental y una 
«dorsal pluviométrica» en el este. Ni el análisis de factores físicos e histó-
ricos puede aclarar satisfactoriamente la presencia de esta vivienda -más 
emparentada con la tipología vasca- en la zona mediterránea. - M. S. M . 
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78608 Els castells catalans. - Rafael Dalmau, editor. - Barcelona, 1967 y 
1969. - 2 vols.: 816 p. y 916 p., mapas, gráficos, ils. y fotografías 
(25 X 18,5). 1.450 ptas. cada volumen. 
El primer volumen contiene una introducción redactada por J. de C. Se-
rra-Rafols: Els orígens de les fortificacions (p. 9-56), por Joaquim de 
Camps i Arboix: Sociologia feudal i deIs castells (p. 57-80), por Rafael 
Tasis: La reconquesta (p. 81-113), por Pere Catala i Roca: Presencia deIs 
castells (p. 115-242), por Pere Catala i Roca: Decadencia i moment actual 
deIs castells (p. 243-316), y por Armand de Fluvia i Escorsa: Noblesa i 
heraldica (p. 317-330), cada una de estas partes es de valor muy desigual, y 
su aportación de divulgación científica. La dirección de la obra es de Pere 
Catala i Roca. Siguen las monografías de los castillos (se intenta un inventa-
rio exhaustivo) redactadas por diferentes autores según la personalidad cien-
tífica de cada uno de éstos, Noticias de cada castillo desde sus orígenes 
-siglo IX los l)1ás antiguos- hasta la actualidad. Noticias genealógicas de 
las familias que se han sucedido en su propiedad en la Edad Media y Mo-
derna. El primer volumen agrupa los castillos de las comarcas del Baix 
Llobregat, Barcelones y Maresme, y el segundo las comarcas del Valles 
Occidental y Oriental, Alt y Baix Emporda. - J. C. 
78609 TINTÓ SALA, MARGARITA: Notas para un catálogo de los monumentos 
conmemorativos, fuentes historicoartísticas, esculturas decorativas 
de la ciudad de Barcelona. - Redactadas bajo la dirección de FEDE-
RICO UDINA. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» 
(Barcelona), VIII (1965), 181-215, 17 láms.; IX (1966), 97-191, 87 láms.; 
x,m (1969), 155-222, 55 láms. 
Primeros resultados de un amplio proyecto de catalogación de todos los 
monumentos (en el sentido amplio de la palabra) de Barcelona. Se detallan 
los monumentos contenidos en dos grupos urbanos: los ámbitos de la 
muralla romana y de la muralla medieval. Dentro de cada uno de los gru-
pos, el material reseñado se agrupa en: A) Monumentos conmemorativos. 
B) Fuentes histórico-artísticas. C) Esculturas decorativas (en edificios civi-
les y religiosos). D) Otros elementos de interés histórico-artístico. Cada 
3 - IHE - XVII (1971) 
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una de las obras comporta una descripción, transcripción de la leyenda, 
ubicación, autor, esbozo biográfico del personaje representado, bibliografía 
y todas las observaciones pertinentes. La ficha de cada obra se completa 
con una o varias foto~rafías, algunas de excelente calidad. - M. S. M. , 
78610 TINTÓ SALA, MARGARITA: Notas para un catálogo de los monumentos' 
conmemorativos, fuentes historicoartísticas, esculturas decorativas 
de la ciudad de Barcelona. - Redactadas bajo la dirección de FEDE-
RICO UDINA. - Ayuntamiento de Barcelona. Museo de Historia de la 
Ciudad. - Barcelona, 1966. - 128 p., 104 láms. (24 x 17). No venal. 
Tirada aparte de las dos primeras entregas del catálogo que se publica en 
«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» cf. IHE n.O 78609).-
A.G. 
._ '.) ¡" : !'\'~j ¡;\d·,'i{~·~l~:~n:J·~i.~f~' 
78611 BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE: Estelas funerarias del País Vasco (zona 
norte). - Txertoa. - San Sebastián, 1970. - 212 p., 358 figs. (19 x 13). 
Precedido de un estudio -muy curioso y salpicado de agudas apreciacio-
nes- sobre las creencias y costumbres funerarias del norte del País Vasco, 
varias de las cuales han perdurado hasta nuestros días siendo de raíz muy 
antigUa, pasa a examinar cerca de un millar de estelas funerarias discoideas 
de los Bajos Pirineos, precisando sus características tipológicas (detalles 
e>rnamentales, medidas, etc.) y su atribución cronológica (desde el eneolí-
tico hasta el siglo xx). Dibujos de 358 estelas, por el propio autor. Texto 
en vascuence con versión castellana. - M. R. 
78612 LUENGO MARTÍNEZ: ¿Lápida medieval de un maragato? - «Revista» 
(La Coruña), 11, núm. 2 (1966), 105-111, 2 láms. 
Lectura de una lápida sepulcral que se encuentra en el museo arqueológico 
de La Coruña, interpretación de su procedencia por medio de los signos 
gremiales que figuran en la misma. - T. V. 
78613 CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA, MARQUÉS DE LozoYA, JUAN: Infancia y 
misterio de Cristo en el arte español. - «Arbor» (Madrid), LXXVII, 
núm. 300 (1970), 5-15, 2 láms. 
Recorrido por la pintura y escultura españolas desde el siglo XII al XVIII 
para descubrir el rostro, actitud y expresión con que en cada caso se re-
presenta a Jesús niño. - R. O. 
78614 MADARIAGA, LUIS: Pintores vascos. Vol. 1. - Editorial Auñamendi (Co-
lección Auñamendi, 81). - San Sebastián, 1971. -144 p. + 40 láms. 
s. n. fuera de texto (18 X 12). 
Diccionario biográfico, no exhaustivo, de pintores vascos o bien conectados 
de algún modo con el País Vasco. Este primer volumen incluye unos 150 pin-
tores, ordenados alfabéticamente, y abarcan los nombres comprendidos 
entre Joan Abad Biota y Julio Franco. - A. G. 
78615 NIETO ALCAIDE, VíCTOR: Las vidrieras de la catedral de Sevilla. - La-
boratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Instituto «Diego Ve-
lázquez» del C.S.LC. (Corpus Vitrearum Medii Aevi. España, 1).-
Madrid, 1969. - XVI + 414 p., 17 + 121 láms., 3 láms. en color (31 X 24). 
Tesis doctoral. Completo estudio de dichas vidrieras: se analiza su icono-
grafía, colorido, particularidades técnicas, cronología, estilo y estado de 
conservación; y se traza la personalidad artística y la biografía de los 
maestros ejecutores y de los restauradores. La casi totalidad de las vi-
drieras corresponden al gótico final y al renacimiento, ya que fueron reali-
zadas en los siglos xv y XVI (Enrique Alemán, Cristóbal Alemán, Juan Jac-
ques, Arnao de Vergara, Arnao de Flandes, Carlos de Brujas y Vicente 
Menardo); las restantes, en número y en interés considerablemente in-
rior, fueron ejecutadas en los siglos XVII, XVIII Y XIX, Y corresponden al 
estilo y gusto de la época. Estudio basado en el material fotográfico tomado 
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en 1929-1932 por el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla bajo la 
dirección de Francisco Murillo Herrera, y en documentación (la mayor 
parte del Archivo de la Catedral y del de Protocolos de Sevilla, recogida 
por Murillo y sus discípulos, principalmente por José Hernández Díaz).-
~~ . 
Historia local (por orden alfabético) 
78616 CHEVALIER, F.: L'equipe interdisciplinaire de la Casa de Veldzquez 
en Andalousie. - «Melanges de la Casa de Velázquez" (París), VI 
(1970), 457-464. 
Esquema del trabajo que deberá realizar un equipo francoespañol de geó-
grafos, historiadores y sociólogos en orden a las posibilidades del desarro-
llo socioeconómico de la Baja Andalucía. Bien concebido en ciertos extre-
mos, el plan adolece de un acentuado utopismo y vaguedad en otros 
muchos, sobre todo en cuanto a la materialización de alguna de sus premi-
sas teóricas.-J. M. C. 
78617 BARDIS, PANOS D.: Barcelona, the city of light: an etymological ac-
count. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Bar-
celona), XI (1967), 171-172. 
Se relaciona el topónimo Barcino con el nombre de la familia púnica Barca, 
que, en esta lengua semítica, significa «luminoso». - M. S. M. 
78618 DERVENN, CLAUDE: Canaries. - Editions Horizons de France. - París, 
s. a. 
Rec. J.-G. C. «La Revue Maritime» (París), núm. 268 (1969), 1135. Descripción 
centrada en el paisaje, intentando recrear la atmósfera de las islas, descui-
dando la información histórica, social o económica. La calidad de las ilu~ 
traciones es deficiente. - N. C. 
78619 BUSTAMANTE BRICIO, JosÉ: Breve historia del Concejo de Caniego y 
sus ordenanzas. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Bur-
gos), XLVI, núm. 170 (1968), 143-166. 
Diversas noticias de este lugar a través de la crónica Bienandanzas e For-
tunas y del archivo municipal. Se recoge la rendición de cuentas del Con-
cejo, del año 1792 y se transcriben las ordenanzas del mismo, confirmadas 
en 1710. -M. S. M. 
78620 DALMAU I CASAN OVAS, JAUME: Dissertaci6 sobre el nom de Cassa.-
Colla Excursionista Cassanenca (11 Setmana Cultural, abril 1968).-
Cassa de la Selva, 1968. -7 p., 1 fig. (21,5 x 17,5). 
Resume una ,encuesta sobre el origen y significado del nombre de esta loca-
lidad (provincia de Gerona), en la cual destacan dos interpretaciones: el 
gálico «cássanos» (¿encinas?) y el antropónimo romano Cassius. Aduce va-
rios testimonios conocidos (siglos x al xv) en favor de esta última y aboga 
por la grafía Cassa. - M. R. 
78621 GIL AGÜERO, EDUARDO; VELASCO BAYÓN, BARTOLOMÉ; VOZMEDIANO DÁVI-
LA, PABLO; ALVAREZ SANZ, GREGORIO; TEJERO COBOS, ISIDORO: Cuéllar. 
Guía turística. - Prólogo del MARQUÉS DE LozoYA. - Fotografías de 
[JosÉ MARiA] HEREDERO. - Publicaciones de la Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 1970.-
69 + 1 p. s. n. + 1 hoja plegable, 20 láms. (21 x 16). 
El itinerario artístico que el folleto contiene es muy completo, desde el ro-
mánico al postrer barroco del siglo XVIII,.y abarcando incluso la heráldi-
ca. A pesar de no ser conocido como debiera, nota el marqués de Lozoya 
en su prólogo, Cuéllar posee el conjunto más importante de esas iglesias 
románicas de ladrillo, obra de albañiles y carpinteros moros, que inició 
Alfonso VI con gentes traídas de Toledo en sus fundaciones de Sahagún, 
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yen competencia con los canteros franceses o borgoñones, son «una de las 
aportaciones más originales de España a la arquitectura universal». La in-
troducción histórica es seria y abundante en datos. Dando un tanto de 
lado las reivindicaciones locales romanas o visigodas, se inclinan por el 
origen medieval de la villa, como ya hizo Ubieto en su Colección diplomá-
tica de Cuéllar, al que añaden una referencia más. Destacan que la pér-
dida de los mercados españoles de la lana, a fines del siglo xv, causó 
la emigración a Indias de bastantes gentes de tan ganadera población, 
algunas allí bien brillantes. Choca leer que «la costumbre general de los 
españoles en América fue no emparentar con las mujeres indias» (p. 23-24). 
-A. L. 
78622 BIELZA DE ORY, VICENTE: Estella, estudio geográfico de una pequeña 
ciudad navarra. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIX, núm. 110-
111 (1968), 53-115, 8 láms., 14 figs. 
Se estudia el nacimiento de la ciudad-mercado en la ruta jacobea, con un 
análisis de su función defensiva, religioso-hospitalaria y comercial. Demo-
grafía entre 1860 y 1960. - J. M.a L. 
78623 FONT I RIUS, JOSEP M.a; FONT I RIUS, JOAN: Breu visió histórica de 
la vila de Gelida i de la seva devoció a la Mare de Déu de la Font 
de la Salut. - CoHecció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 61. - Barce-
lona, 1970. - 2 h., 1 facsímil (32 x 22). 
Breve noticia histórica documentada de la villa y su término (provincia de 
Barcelona), desde el siglo x hasta hoy, con especial referencia a la imagen 
de Nuestra Señora «de la Salut» (desde el siglo XVIII) venerada en una 
masía, primero, y, desde 1724, en la iglesia parroquial de Gelida. Letra y 
música de los «goigs» de 1916. - M. R. 
78624 REQUENA, FERMÍN: Pinceladas árabes y moriscas de la provincia de 
Huelva. - Antequera, 1966. 
Rec. M[anuel] J[ustiniano] M[artínez]. - «Archivo Hispalense», XLIII, 
núm. 134 (1965), 338-339. 
78625 ARMENTIA, FRANCISCO: Labastida. - «Boletín de la Institución Sancho 
el Sabio» (Vitoria), XII, núm. 12 (=«Número especial monográfico 
Labastida», 1968), 221 p., 16 láms. 
Recopilación de datos de todo tipo (folklóricos, históricos, artísticos, etc.), 
donde no faltan las vivencias personales, referentes al lugar de Labastida. 
Como apéndice, se describen 41 documentos, desde 1242 al siglo XIX y se 
transcribe defectuosamente uno de Alfonso XI (1334). El trabajo se com-
pleta con un glosario de voces alavesas y un buen álbum fotográfico.-
M. S.M. 
78626 CANTERA y ORIVE, JULIÁN: Señores de Labastida. - «Boletín de la 
Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), XI (1967), 89-93. 
Exposición del paso del señorío de Labastida de la familia Sarmiento (1370) 
a la de Silva (1696). - J. C. G. 
78627 CHAMOSO LAMAS, MANUEL: Noticias arqueológicas de los alrededores 
de La Coruña. - «Revista» (La Coruña), 11, núm. 2 (1966), 95-103, 
6 ils. 
Una de las noticias se refiere al descubrimiento de un castro en las inme-
diaciones de Larín. La otra al de una necrópolis de época sueva en el atrio 
de la iglesia de Oseiro, de cuyo edificio románico hace una descripción.-
T. V. 
78628 FONT I RIUS, JOAN: Santa Maria de Montlleó. - CoHecció de Goigs 
«Santa Eulalia», núm. 63. - Barcelona, 1970. - 2 h. (32 x 22). 
Noticia del pueblo deshabitado de Montlleó, en la comarca de la Segarra, 
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con aprovechamiento de documentación inédita procedente de su archivo 
parroquial (siglo XII al xx). - M. R. 
78629 IDOATE, FLORENCIO: Obras de conservación del Palacio Real de Olite 
(siglos XVI-XIX). - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIX, núm. 
112-113 (1968), 237-271, 21 láms. 
Reúne, por orden cronológico, una gran cantidad de noticias sobre obras, . 
inventarios, propiedades, precios, salarios, visitas reales, etc., procedentes 
del Archivo General de Navarra. Añade en nota otras varias noticias refe-
rentes al palacio, castillo y torres desde los siglos XIII al xv. - J. M.a L. 
78630 SANZ ABAD, PEDRO: La zona de Roa de Duero en sus aspectos histó-
rico y artístico. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Bur-
gos), XLVI, núm. 170 (1968), 117-135. 
Sucinta historia de la región de Roa desde la prehistoria al siglo XIX. En 
el apéndice se transcriben dos documentos, aunque sin especificar su pro-
cedencia: la carta de franquicias concedida por Alfonso VII en 1143 y otra 
de Fernando IV eximiendo a la villa del pago de determinados tributos 
(1306). - M. S. M. 
78631 MONTERO PADILLA, Jos~: Segovia en la poesía española contemporá-
nea. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXI, núm. 61 (1969), 97-131, 
12 láms. 
Discurso leído por el autor con motivo de su ingreso en la Academia de 
Historia y Arte de San Quirce el 23 de enero de 1969. Trabajo de recopila-
ción antológica y comentarios literarios, de las obras líricas dedicadas a 
Segovia por los escritores de la generación del 98 y posteriores. Dedica 
particular atención a Antonio Machado. A continuación se publica la con-
testación de Juan de Vera en la que traza un panegírico del nuevo acadé-
mico.-T. V. 
78632 MARTíN G. MARCOS, LUIS: Segovia, motivo lírico. - «Estudios Sego-
vianos» (Segovia), XXI, núm. 61 (1969), 5-42, 4 láms. 
Discurso inaugural del curso 1958-1959 de la Academia de Historia y Arte 
de San Quirce. Se trata de una breve antología comentada, de algunas es-
trofas· dedicadas a Segovia desde Alfonso el Sabio hasta nuestros días.-
T. V. 
78633 MENA, J. M. DE: Historia de Sevilla. - Servicio de Publicaciones de la 
Caja de Ahorros Provincial de Sevilla. - Sevilla, 1970. - 244 p. 
(23 X 17). . 
Sintética narración de las vicisitudes más anecdóticas de la capital hispa-
lense desde la antigüedad a nuestros días. A pesar de su carácter esencial-
mente divulgativo, la obra adolece de carencia de rigor informativo y me-
todológico. Basado fundamentalmente en los compendios decimonónicos, 
el libro no recoge los estudios de Domínguez Ortiz, Chaunu, Navarro Gar-
cía, Muro, Juretschke, Pérez-Embid, etc. En el índice bibliográfico con que 
se cierra la obra los diversos trabajos aparecen citados con la sola men-
ción de su título. - J. M. C. 
78634 RECASENS I COMES, JOSEP MARIA: La ciutat de Tarragona. 1. - Portic 
de Jos~ SÁNCHEZ REAL. - Editorial Barcino (Enciclopedia Catalunya, 
35). - Barcelona, 1966. - 248 p., 33 láms. y varias hojas plegables 
(19 X 12,5). 210 ptas. 
Monografía historicogeográfica concienzudamente elaborada. En este pri-
mer tomo se encuadra esta ciudad catalana en su contexto comarcal (topo-
grafía, ecología, clima y factores geopolíticos), a partir de todo lo cual se 
especifican (sintetizando la copiosa bibliografía que existe sobre el tema 
y utilizando incluso fuentes escritas antiguas) los tiempos prehistóricos 
y protohistóricos tarraconenses, la ciudad romana: su fundación y expan-
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sión desde los siglo 11 y I antes de J.C., haciendo hincapié en la arqueología 
y la numismática, la organización administrativa de la provincia tarraco-
nense y la misión política de Tarraco, la estancia en ella de Octavio 
Augusto y la participación de dicha ciudad en la política imperial, la deca-
dencia de la Tarraco romana en los siglos III y IV después de J.C., la ex-
pansión del cristianismo y el fin de la dominación romana. En un último 
capítulo se ensaya una reconstitución urbanística de Tarragona en aquella 
época, presentando previamente los planteamientos de Pons d'Icart, Her-
nández Sanahúja y de A. Schulten. Varias fotografías, esquemas, dibujos 
y mapas. Notas y bibliografía de la antigüedad tarraconense. - J. Mr. 
78635 GONz..ú..Ez HERRERA, EUSEBIO: Tordesillas en la historia. - Prólogo de 
JosÉ RODRÍGUEZ. - Edición del autor. - Barcelona, ·1968. - 238 p. 
(25 X 17,5). 
Divulgación. Describe la situación de dicha villa y narra los principales su-
cesos en ella acaecidos desde los tiempos de la Reconquista hasta la actua-
lidad. Dedica especial mención a la reina Juana, recluida en el castillo-pa-
lacio de Tordesillas, al tratado de Tordesillas (1494) y, en general, al reinado 
de los Austrias. Bibliografía. - M. C. F. 
